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ELZuki･bcan かccvilaS Shovnin Tab一e6, the
DDT+a′･chlorocamphor miXture was higher
than l】le elrect ofDDT a一one or DDT+
clmPhormixturetlikeγ･BHC buttheeffectof
thea･bromocznmphor+DDT miXturewas一ower


























The search for chemicalspossessing 王nscct
rcpelentpropertiesstarted王ntheearlyoEthe

























防 虫 科 学
Fact.ory･manager, and Mr･ Y･Hamada;the
Chiefofchemica一laboratoryofthiscompチnyfor































































1 2 3 . 4 5 8 11
Pyrethrins0.1
AIlethrin 0.1
0.2 100.0 100.0 83.4 42.7 14.6
0.2 100.0 98.3 80.5 ▲26.5 10.6
Lindane 0.5 1.0 100.0 98.3 43.5 14.5 0.0
Sulfoxide 1.0. 2.0 100.0 ･95.4 43.5 0.0
Chlordane2.0 4.0 100.0 100.0 58.3 25.5 0.0
Dieldrin.2.0 4.0､ 100.0 100.0 51.6 0.0 0.0
DDT 5.0 10.0 100.0 89.0 44.8 0.0
0-dichloroben2:ene25 50.0 100.0 47.2 3.9 0.0 0.0
Kerosenealone 0.2cc 33.3 127.2 13.5 0.0 0.0
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isto say, thematerialshave lesseffectson
repelHngflies.Ifmaterialhasamplerepellent
act王on,itmustbckccp王ngthefliesawayfrom
the treated paper. Itis advantageous that
-chlorinatedhydroc.lrbonswhicl possessing the
7onglastinginsecticidaleficiencyhavelit7eor























1 3 ′ 5 9 13 22 26 35 45 50
Pyrethrin35 10 100.0 - 98.2 97.0 79.0 10.0 3.9 0.0
Al]ethr王n 5 10 100.0 ･ 88.3 86.9 - 79.0 10.2 0.0 0.0
Lindane 5 10 ･ 87.0 77.4 - 76.8 57.4 17.3 0.0
Dieldrin 5 10 95.6 74.1 ･ 60.7 53.6 -･ 0.0
Sulfoxide 5 10 72.4 70.5 ･･ 66.8 38.3
DDT 5 10 87.0 82.8 日 41.1 30.7 0.0
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